



ANALISIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SUBSEKTOR 





Terlepas dari sudah adanya Undang-Undang yang mengatur Tanggung Jawab 
Sosial suatu perusahaan, perusahaan di Indonesia masih memiliki praktik Tanggung 
Jawab Sosial yang berbeda dalam terminologi dampak yang diakibatkan. Oleh 
karena itu, melalui Tugas Akhir ini, penulis berusaha menganalisis praktik 
Tanggung Jawab Sosial perusahaan subsektor industri energi di Indonesia dengan 
menggunakan pendekatan system thinking. Sehingga dapat terlihat apakah 
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Despite already have national policies about CSR, the organizations in Indonesia 
has different CSR practices that not particularly similar nor close in the impact 
term. Thus, by this research, the writer tried to analyze the CSR practices by 
subsector energy industry companies in Indonesia using the system thinking 
approach. Thus, we would see whether the CSR in this subsector really could 
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